





















































WpFQLFDV FRQVLGHUDGDV FRPR FRPSOHPHQWDULDV FRPR
ODFLQHIOXRURVFRSLDODWRPRJUDItDFRPSXWDUL]DGD\OD
UHVRQDQFLDPDJQpWLFD



























6H GHEH UHDOL]DU XQD HYDOXDFLyQ LQWHJUDO D ILQ GH



























GH VHSDUDFLyQ R URWDFLyQ DQRUPDOHV GXUDQWH HO FLFOR
FDUGLDFR
(FRFDUGLRJUDItD'RSSOHU
/DVPHGLFLRQHV D WUDYpV GH OD WpFQLFD 'RSSOHU VH
OOHYDQ D FDER HQ ULWPR VLQXVDO \ FRQ XQD IUHFXHQFLD
FDUGtDFDGHQWURGHORVUDQJRVQRUPDOHVSDUDHOSDFLHQWH
\WUDWDGHHYLWDUVHODWRPDGHpVWDVEDMROODQWRILHEUH





















HO IOXMR \SRU VXSXHVWRHQHOJUDGLHQWH WUDQVYDOYXODU
&RPRVHREVHUYDHQODILJXUDHQODVELRSUyWHVLVOD
YHORFLGDG GHO IOXMR DXPHQWD DO SDVDU D WUDYpV GH OD





























(V XQ HVWDGR HQ HO FXDO VH LGHQWLILFD PRYLPLHQWR


















































GHO IOXMR FDSWDGR SRU 'RSSOHU FRQWLQXR \ HTXLYDOH




























97, 769, LQWHJUDO YHORFLGDG WLHPSR PHGLGD SRU





































DFHOHUDFLyQ SURORQJDGR FRQWRUQR UHGRQGR VLPpWULFR
GHOiUHDEDMRODFXUYDGHO'RSSOHUFRQWLQXR\WUDVWRUQR
HQODUHODFLyQGHLQWHJUDOHVWDEOD
















6H FDUDFWHUL]D SRU HOHYDFLyQ GH YHORFLGDGHV \ GH
JUDGLHQWHViUHDGHRULILFLRHIHFWLYRPHQRUTXH= 
PRYLPLHQWRV DGHFXDGRV GH DSHUWXUD \ FLHUUH GH ODV
SDUWHVGHODSUyWHVLVYDOYXODUWLHPSRGHDFHOHUDFLyQQR
SURORQJDGRHtQGLFHGHLQWHJUDOHVPD\RUTXH







OD WHUFHUDSDUWHGHOGLiPHWURGHO WUDFWRGH VDOLGDGHO













































(TXLYDOH D OD UHODFLyQ HQWUH HO YROXPHQ ODWLGR GHO
WUDFWRGH VDOLGDGHO YHQWUtFXOR L]TXLHUGR \ OD UHODFLyQ
GHLQWHJUDOHVYHORFLGDGWLHPSRDWUDYpVGHODSUyWHVLV
PLWUDO
















0HGLGDV WDOHV FRPR iUHD GH RULILFLR UHJXUJLWDQWH

















8QR GH ORV UHWRV GH OD HYDOXDFLyQ LQWHJUDO GH ODV
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SDFLHQWH VRQ FDWDORJDGDV FRPR VHYHUDV VLQQLQJXQD
GXGDVHGHEH UHDOL]DUHOFDPELRYDOYXODU VLQHPEDU
JRVLHPSUHHVSUHFLVRHYDOXDUGHPDQHUD LQWHJUDO OD


















(V LPSRUWDQWH UHFRUGDU TXH ODVPHGLFLRQHV GHEHQ
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